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図 1 実験装置の概要


































































Impeler No.l No.2 No.3
Bladeseclion Airfoil Flatplate Flatplate
a lO 12 12
Dl mm 326 326 326
D2 mm 465 467 467
Do mm 276 326 326
Yl mln 140 145.8 145.8
Y2 mm 140 120 140
C mm 138 140.8 140.8
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